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一、从执照价值角度分析银行竞争与稳定的关系



















Hellman, Murdock, and Stiglitz(2000)讨 论 了 具
有资本管制条件下的银行执照价值。资本管制一定
程度上能压制银行从事冒险活动的动机。高资本充
足率要求 , 使银行在遭受破产时 , 股东要承受更多
亏损 , 由此 , 降低银行从事冒险活动的积极性。但
是 , 另一方面 , 高资本充足率同时降低了银行执照
价值 , 刺激银行从事更多的冒险活动 (“执照价值”
效应) 。因为资本充足率管制降低银行利润, 降低银
行执照价值, 激励银行进行冒险活动。Repullo(2003)




在其它市场上 , 既可以有投机性均衡 , 又有谨慎性
均衡。即, 竞争结构不同会带来不同的效应。接着,
















贷款质量下降 , 贷款银行陷入 “胜 利 者 的 诅 咒 ”
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摘 要: 研究银行业竞争与稳定关系具有一定的理论意义和现实意义。本文利用银行执照价值理论、甄选
( Screening) 和监督理论及金融传染理论分析了银行竞争与稳定的关系 , 竞争并不必然带来银行业的不稳定 ,
相反, 竞争在某种程度上能促进银行业的稳定。银行业竞争与稳定并不存在均衡点。
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(Winneri′s Curse)而丧失利润。









































人数的增加 , 即经济范围的扩大 , 该影响会逐渐变














对 竞 争 与 稳 定 性 关 系 的 研 究 较 少 。 凌 亢 、 赵 旭
( 2001) 认为我国金融改革实践证明, 银行业体系稳













来 , 我国金融体制改革取得了一定的成就 , 促进了
经济的稳健发展。但是我国金融体系目前还不完










行业而言 , 目前垄断格局还未打破 , 市场准入和退
出机制有待建立。
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